










Poetry rhythm with excess syllables in modern Tanka 























































































    表１ 句別の字余り数     
字余り句 
の文字数 
初句 二句 三句 四句 結句 
6 255  117   
7 152  16   
8 28 256 3 316 135 
9 1 23 2 39 15 
10 0 3 0 17 8 
11 0 0 0 2 2 
12 0 1 0 4 0 
13 0 1 0 0 0 










昇順 字余りの形 個数 昇順 字余りの形 個数 昇順 字余りの形 個数 
1 67577 128 34 59587 3 64 67678 1 
2 57587 119 34 68588 3 64 67689 1 
3 58577 106 34 68677 3 64 67777 1 
4 77577 73 34 77677 3 64 67877 1 
5 57677 46 34 79577 3 64 67987 1 
6 57578 42 34 675107 3 64 68578 1 
7 58587 32 44 57589 2 64 68598 1 
8 67587 30 44 57599 2 64 68687 1 
9 57588 27 44 57877 2 64 68688 1 
10 77587 26 44 58597 2 64 68778 1 
11 68577 25 44 58678 2 64 77589 1 
12 57597 16 44 58777 2 64 77678 1 
13 78577 15 44 67579 2 64 77797 1 
14 67677 13 44 67697 2 64 78598 1 
15 87577 11 44 69587 2 64 78677 1 
16 67578 10 44 77588 2 64 78687 1 
16 68587 10 44 77597 2 64 79687 1 
18 575107 9 44 77687 2 64 87578 1 
19 57687 8 44 78578 2 64 87597 1 
19 58588 8 44 87587 2 64 87687 1 
19 78587 8 44 88577 2 64 88587 1 
22 57777 7 44 88578 2 64 97578 1 
22 58578 7 44 89577 2 64 510577 1 
22 58677 7 44 585107 2 64 575108 1 
25 77578 5 44 585127 2 64 575117 1 
26 57787 4 44 610587 2 64 575911 1 
26 59577 4 64 57585 1 64 576127 1 
26 67588 4 64 57595 1 64 579127 1 
26 67597 4 64 57679 1 64 586710 1 
26 67687 4 64 57688 1 64 595108 1 
26 69577 4 64 57697 1 64 675710 1 
26 87677 4 64 58598 1 64 685710 1 
26 575710 4 64 58679 1 64 713578 1 
34 57579 3 64 59579 1 64 775811 1 
34 57598 3 64 59588 1 64 776107 1 
34 57678 3 64 59677 1 64 875810 1 





種類 句中 句末 合計 
長音 632 111 743 
撥音 427 69 496 
拗音 242 23 265 
促音 192 2 194 
 
表４ 撥音と接続していた母音の内訳 
種類 句中 句末 合計 
an 136 17 153 
in 76 9 85 
un 32 7 39 
en 127 28 155 
on 56 8 64 
 
表５ 連母音の種類別の個数（長音は で塗りつぶし） 
句中 句末 合計 
種類 個数 種類 個数 種類 個数 
ou,oo 305 ai 57 ou,oo 360 
ai 183 ou,oo 55 ai 240 
ei,ee 134 io 29 ei,ee 150 
uu 85 ao 23 uu 95 
ii 62 ii 22 ii 84 
oi 56 uo 22 io 69 
aa 46 ei,ee 16 oi 69 
io 40 oi 13 ao 61 
ao 38 uu 10 aa 54 
ia 35 aa 8 uo 46 
ae 30 ae 6 ae 36 
ui 30 ui 6 ia 36 
uo 24 iu 6 ui 36 
oa 20 eo 4 au 21 
au 19 au 2 iu 21 
ie 19 ia 1 eo 21 
ea 18 ie 1 ie 20 
eo 17 ea 1 oa 20 
iu 15 oe 1 ea 19 
oe 15 ue 1 oe 16 
ue 8 oa 0 ue 9 
ua 8 ua 0 ua 8 
eu 1 eu 0 eu 1 


















表６ 字余りの形上位 10 個 
昇順 字余りの形 個数 考察 
1 67577 128 
初句＞四句＞二句＞結句＞三句の 
傾向に従っている。 
2 57587 119 
3 58577 106 
4 77577 73 
初句の二文字余りが、三句・結句の一文字余りよりも多い。 
つまり、初句字余りの許容度は最も高いと言える。 
5 57677 46 結句＞三句の傾向と逆。 
結句の字余りは他の句の字余りと 
同時に起こりやすいのではないか。 6 57578 42 
7 58587 32 四句が 8になる字余りの場合、初句＞二句の傾向と逆。 
8 と 8 に親和性があるのではないか。 8 67587 30 
9 57588 27 
67578の形よりも多く、初句＞四句の傾向と逆。 
8 と 8 に親和性があるのではないか。 














































































































「無化、し無化し 或るところに 惡じいさんと 汚ばあさんが酢 んでゐました幸せ 
藪内亮輔」：18種類 
「見えますか食べものを出しっぱなしのテーブルあれが北海道です 雪船えま」15種類 
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